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子供の興味・関心を活かした教科書伝記教材の選定基準
―現行教科書「伝記」教材の分析・実態調査を通して―




































































『国語科学習デザイン』第 2巻第 2号 2019.3
を加え、茅野（2012:288）の言う伝記教材における道徳的価値の分析を行った。子供た
ちの感想から、被伝者の好きな言動を基に分類した。
道徳的価値 レイチェル・カーソン 伊能忠敬 手塚治虫 緒方洪庵 猿橋勝子 浜口儀兵衛
①幼少時の描写 ○（－） ○（＋） ○＋－ ○－ ○ ○＋
②自然への挑戦 ○ ○ ○
③スポーツ精神
④人類愛 ○ ○ ○ ○
⑤向学心 ○ ○ ○
⑥真理 ○ ○ ○ ○ ○
⑦苦難 ○ ○ ○ ○ ○
⑧努力 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑨情熱 ○ ○ ○ ○ ○ ○
⑩責任感 ○ ○ ○ ○ ○
⑪他者への協力 〇 ○
⑫人間性 ○ ○ ○ ○ ○
⑬家族愛 〇


































































研究対象 東京都小学５年生２８名（男子１５名 女子１３名） １０月下旬
授業実践
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比 較 東京書籍『手塚治虫』 学校図書『子供は未来人』








































































３ Y はいえっと：： えっと：：ちょっ
と待ってくださいね＝
































































































１０７ T 本はそれ以外も（ ）
１０８ T 飽きる
１０９全員 （笑）
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